
















Desde  la  constitución  de  los  ayuntamientos  democráticos,  a  finales  de  la  década  de  1970,  en  Cataluña  –  comunidad
autónoma de España­ las iniciativas más importantes de transformación urbana han tenido como unidad de intervención el
“barrio”. Esto se refleja en el caso de tres de los programas de actuación y transformación urbanística más relevantes en
cuanto  a  volumen  e  inversión:  los  Planes Especiales  de Reforma  Interior,  el  Programa  de Remodelación  de Barrios  y,
actualmente, el programa sobre el cual se centra este artículo: Programa de Mejora de Barrios y Áreas Urbanas, conocido
coloquialmente como Llei de Barris. Se analizaran los cambios que representa la Llei de Barris como primera política de
regeneración urbana de marcado carácter  integral. Se destacaran por un  lado,  las ventajas que supone respecto modelos




















nivel  europeo adoptan nuevos  enfoques  integrales,  incorporan  actuaciones  transversales  en  los diferentes  ámbitos de  la
realidad  del  barrio,  deshaciendo  la  dicotomía  entre  la  esfera  física  o  urbanística  y  la  esfera  social,  cultural  o  socio­
económica.
España, país con tradición en políticas de actuación y rehabilitación de barrios, a principios de este milenio inicia su propia
revisión  del  modelo  intervencionista  inspirada  por  las  nuevas  tendencias  europeas  pero,  sobre  todo,  por  impulsos






políticas  antecesoras,  seguido  de  una  descripción  sobre  los  principales  mecanismos  y  estrategias  que  posibilitan  la
implementación del “Programa de mejora de barrios y áreas de atención especial” de la Llei de Barris . Se aportarán datos






con  la  consolidación  de  los  ayuntamientos  democráticos  las  iniciativas más  importantes  de  transformación  urbana  han
tenido  como  principal  unidad  de  intervención  “el  barrio”.  Esto,  por  ejemplo,  se  refleja  en  la  implementación  de  dos
programas de actuación y transformación urbanística más relevantes en cuanto a volumen e inversión sobre el  territorio








lo  tanto,  política  de  ámbito  regional  y  no  estatal.  El  Programa  surgió  con  el  objetivo  de  resolver  las  situaciones  de
degradación  física[2]  y  de  los  factores  sociales  derivados  de  dicha  situación,  de  los  polígonos  periféricos  de  vivienda




en  el  si  de  las  áreas metropolitanas,  etc.­  que  afectan  directa  o  colateralmente  a  los  barrios  y  que  no  se  pudieron  o  se
supieron  contemplar  en  dichos  programas  antecesores.  Además,  como  a  continuación  se  explica,  diversas  sinergias
conducirán hacia el nuevo propósito de superar intervenciones anteriores marcadas por cierto determinismo físico y optar
por estrategias que integren  programas urbanísticos y socio­económicos. 
Con  la  llegada del nuevo milenio se produce el cambio sobre un modelo de  transformación del  territorio basado en  los
barrios. Este giro culmina con la aprobación en el 2004 de la Llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i
viles  que  requereixen  una  atenció  especial[3],  conocida  también  coloquialmente  como Llei  de  Barris[4]  La  nueva  ley
prevé la creación de un Fondo exclusivo para financiar Programas de Intervención Integral en los barrios de Cataluña. El
objetivo último será evitar  la degradación urbana y  la  segregación  social  entendiendo, por primera vez,  ambos  factores












destacable el peso del modelo  tradicional de  intervención francés pero  también, desde principios de  los noventa, se han




Por otro  lado, de acuerdo con  la  tendencia actual de aplicación de políticas de proximidad,  también se  inician estudios
sobre ejemplos de políticas urbanísticas de desarrollo local que conceden un especial peso a los entes locales, como el caso
de las Housing Corporation en Holanda y el Reino Unido, ­poder fáctico no público que tradicionalmente han tenido un
















se  extiende más  allá  de  una  intervención  urbanística  basada  puramente  en  la  “piedra”. Desde  el  capítulo  introductorio
aparecen una serie de conceptos – cohesión social,  lucha contra la segregación urbana,  identidad social y cultural, etc.­,
que  hasta  este  momento  no  habían  sido  contemplados  intrínsicamente  en  políticas  de  rehabilitación  y  que  aquí  se
incorporan de manera explícita.
“La Ley 2/2004, 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieran una atención especial tiene como
objetivo  promover  la  rehabilitación  global  de  los  barrios  para  evitar  la  degradación  y  mejorar  las  condiciones  de  los
ciudadanos  residentes  en estas  áreas, y  favorecer,  de  esta manera,  la  cohesión  social  (...) Para  conseguirlo,  establece  la
creación  de  un  fondo  a  disposición  de  los  ayuntamientos  que  presenten  proyectos  de  intervención  integral  que  tengan
como objetivo la mejora urbanística, social y económica de los barrio”[6].
Hasta  el  momento  las  políticas  de  regeneración  de  barrios  fomentadas  a  partir  de  los  dos  programas  antecesores
mencionados se habían centrado en las actuaciones de tipo urbanístico entendiendo, en este caso, urbanismo como aquello
que materialmente necesita la metrópoli para su funcionamiento. Los PERIs se basan en planes de reforma principalmente
de  elementos  colectivos  ­servicios,  equipamientos­  y  espacio  público  mientras  que  el  Programa  de  Remodelación  de
Barrios actúa básicamente sobre el sector vivienda y en menor medida sobre el entorno construido.
Con la Llei de Barris se introduce en este tipo de intervenciones el reconocimiento de causas y efectos sociales y/o socio­
económicos,  incluso  culturales,  relacionados  a  la  degradación  urbana.  El  nuevo  enfoque  implica  que  las  acciones
destinadas  a  solventar  problemas  de  déficits  urbanos  tengan que  superar  las  intervenciones  sectoriales más  allá  de  una




Barris  respectos  sus  antecesores  inmediatos.  Existen  otros  factores  que  igualmente  suponen  un  vuelco  respecto  las







































































flexibilidad  y  agilidad  en  la  utilización  estrategias  e  instrumentos  de  intervención.    Por  contra  el  programa  de
Remodelación de Barrios, sin una regulación general, debe desarrollar estrategias específicas para cada uno de los barrios
donde actúa que se concretaran mediante  la  fórmula de convenios. Por otra parte,  los PERIs, aunque más  flexibles,    se
encuentran sujetos a los Planes Generales Municipales.
En lo que se refiere a los instrumentos básicos de actuación, el Programa de Remodelación se basa fundamentalmente en
proyectos  de  sustitución  de  vivienda  y  realojamientos.  Los  PERI  se  accionan  mediante  proyectos  urbanísticos  de
construcción,  rehabilitación  o  mejora  del  entorno  construido.  Dentro  la  Llei  de  Barris  los  Proyectos  de  Intervención




Es  importante  subrayar  también,  que  mientras  los  PERI  cuenta  con  actuaciones  en  vivienda  y  el  Programa  de
Remodelación de Barrios es básicamente un programa de actuación sobre  la problemática estructural de  la vivienda,  la
Llei de Barris, contrariamente, hace especial incidencia en todos aquellos ámbitos que no afectan de manera directa a la
vivienda.
Siguiendo  la  línea  comparativa,  debemos  destacar  la  importancia  que  adquieren  en  la Llei  de Barris,  dos  instituciones
vinculadas  a  nuevos  enfoques  relacionados  con  la  reciente  tendencia  de  políticas  de  proximidad.  En  primer  lugar  el
liderazgo indiscutible que adquieren en todo el proceso los Ayuntamientos. El Ayuntamiento será el principal diseñador,





lograr  los  objetivos principales.   El Programa de Mejora  de Barrios  y  áreas  que  requieren  una  atención  especial  está
compuesto  por  el  conjunto  de  Proyectos  de  Intervención  Integral.  Los  Proyectos  de  Intervención  Integral  son  la
herramienta básica de regeneración urbana impulsada por la Llei de Barris y el  instrumento que definirá la estrategia de
intervención  concreta  sobre  cada  uno  de  los  barrios  beneficiados.  Es  decir,  los  PII  es  la  vía  a  través  de  la  cual  se
materializan y organizan  las acciones destinadas a  lograr  los objetivos de  la Ley. Para optar a  las ayudas del Fondo de
Barrios de  la Ley,  los ayuntamientos elaboran y presentan su Proyecto de Intervención Integral  ( a partir de ahora PII).
Desde el 2004 y durante cuatro años consecutivos con una convocatoria por año, los ayuntamientos catalanes han podido
presentar su propio PII para procurar acceder a las ayudas que dispone la Ley.































































Actuación  5.1  Medidas  para  conseguir  en  edificios  y  espacios  públicos
mejoras energéticas










































Barrios. El  gobierno  autonómico,  la Generalitat  de Cataluña,  se  comprometió  a  que  las  ayudas  recayeran  hasta  los100
barrios.











La  Llei  de  Barris,  en  sus  disposiciones  finales,  prevé  un  periodo  de  cuatro  años  para  poder  evaluar  las  actuaciones
integrales. La reciente aplicación de la nueva política integral impide, de momento, una evaluación del impacto sobre el
territorio. Es pronto para un examen de  los  rendimientos de esta  inyección de  inversión en  los barrios catalanes. En  la
primavera del 2008 se cumplen los 4 años de la aprobación de los PII de la primera convocatoria. “Las previsiones de las






estos  momentos  es  factible  ya  la  explotación  y  análisis  del  contenido  y  propuestas  de  los  PII,  así  como  empezar  a
reflexionar  sobre  el  sistema  de  selección  y  evaluación  de  los  proyectos  presentados.  Estos  dos  niveles  de  análisis
permitirán  las primeras valoraciones sobre  la condición  integral del nuevo modelo de regeneración urbana y  también  la
idoneidad de los criterios de evaluación y de los indicadores empleados..
No sólo evaluando resultados puede mejorarse el modelo, hay que estudiar cada uno de los engranajes del sistema y ver
qué  aspectos  pueden mejorarse  y  cuales  suponen  una  clara  ventaja  frente  a  los modelos  antecesores.  Cuanto  antes  se
detecten  éxitos  y  fracasos más  precisos  y  eficaces  serán  los  ajustes  de  la  nueva  política.   Así  pues,  a  continuación,  se
analizar por primera vez los mecanismos que definen la Llei de Barris y su programa de Mejora de Barrios y áreas de
atención  especial  como  primera  política  de  intervención  con  clara  voluntad  de  implementar  un  modelo  de  actuación
integral.
Oportunidades del nuevo modelo de regeneración


















intervención previas, la Ley  excluye aquellas actuaciones que  impliquen  intervenciones en materia de vivienda a no ser






Cada  uno  de  los  Ayuntamientos  que  optan  a  las  ayudas  de  la  Llei  de  Barris  tiene  vía  libre  para  proyectar  su  propia
estrategia  de  intervención.  Es  decir,  la  administración  local  decidirá  cuales  y  qué  tipo  de  acciones  son  las  más
convenientes  para  solventar  los  problemas  que  alguno  o  algunos  de  sus  barrios  presentan.  Existe  por  lo  tanto  cierta
flexibilidad en el diseño de  la estrategia de  intervención, diseño que posteriormente  se  irá concretando con el gobierno
autonómico (del que, recordemos, depende el 50% de la inversión además de la aprobación del proyecto). Esta flexibilidad
permite que el Programa de Mejora de Barrios sea altamente adaptable a cualquier ejemplo de área degradada: cualquier
tipo  de  barrio  (centro  histórico,  polígono  público  o  privado,  extensiones  suburbanas,  etc.)  con  uno  u  otro  nivel  de
degradación urbana es susceptible de regeneración mediante las ayudas de la Llei de Barris.  
A su vez, el hecho de que se trate de  proyectos de intervención de enfoque integral motivan la flexibilización del nuevo
modelo  que,  como  se  ha  explicado,  permitirá  acciones  en  diferentes  esferas  del  barrio  (ámbito  social,  económico,
formativo,  servicios,  espacio  público,  etc.).  Por  ese  motivo  diferentes  departamentos  de  un  mismo  ayuntamiento  y
distintos niveles de administración deberán involucrarse en evaluaciones, gestiones y ejecuciones comunes sobre el propio
territorio.  La  confluencia  de  intereses  de  los  diferentes  actores  afectados  propicia  nuevos  diseños  y  la  necesidad  de
flexibilidad en  las estrategias de  intervención. Para  impulsar  las actuaciones  se obliga,  indirectamente,  a establecer una
coordinación  interna  e  interrelaciones  entre  diferentes  ámbitos  de  la  administración  que  antes,  en  algunos  casos,  eran
inexistentes.  Por  lo  tanto,  uno  de  los  primeros  efectos  de  la  Llei  de  Barris  y  que  debería  interpretarse  en  clave  de
oportunidad,  es el compromiso de coordinación entre todas las partes implicadas en el proceso, no sólo de forma vertical






de ver  representados  los  intereses de vecinos y  asociaciones. Sin embargo con este procedimiento  los  agentes  sociales 
quedaban  como  actores  externos  en  la  ejecución  del  programa[9].  Por  el  contrario,  la Llei  de  Barris  prevé  explicita  e
implícitamente  la implicación de agentes sociales. No sólo las administraciones tendrán un rol definido en los programas
de  intervención,  también se  incluye el concepto “participación”  involucrando actores vecinales y otros agentes sociales,
principalmente involucrados en el rol de seguimiento y evaluación de los proyectos.
La Llei de Barris  incluye y reconoce los entes sociales ya de una manera regulada. En el artículo 12 de la Ley se prevé la
creación  de  un  comité  para  la  evaluación  y  seguimiento  de  las  intervenciones  compuesto  por  representantes  de  la
administración autonómica,  local y por “los representantes de  las entidades vecinales, agentes económicos y sociales, y
asociaciones  ciudadanas”.  Además,  la  propia  administración  valora  la  referencia  al  asociacionismo  y  la  participación















intervención  lleva  a  reflexionar  sobre  la  arbitrariedad  de  las  variables  descriptivas  escogidas  a  partir  de  las  cuales  se
evaluaran  y  seleccionaran    los  programas  de  intervención  integral  presentados.  Si  no  existe  un  marco  teórico  que






La falta de  reflexiones  teóricas señalada en el punto anterior, afecta directamente al diseño de  las políticas y viceversa:
hasta el momento, como se ha explicado, la unidad “barrio” no se ha entendido como una realidad multidimensional. Este
hecho  se  refleja  sobre  todo  en  la  existencia  histórica  de  dos  trayectorias  de  intervención  claramente  diferenciadas:  las
actuaciones  físicas  o  urbanísticas  y  las  actuaciones  sociales.  La  estructuración  de  las  intervenciones  en  dos  ejes
diferenciados,  el  social y el  físico, no  sólo  se  tradujo en  intervenciones  sectoriales en  los barrios,  además prevaleció  la
reconstrucción física en detrimento de las acciones sociales. La falta de reflexión sobre el concepto, la falta de una visión





del  barrio  e  introduce  un  marco  jurídico  y  teórico  que  rompe  con  algunos  de  los  prototipos  de  intervención  más
unidimensionales  iniciando así, una  línea de políticas de  intervención  integral que otorgan  importancia a  los programas
sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, hay que analizar la disparidad de contenidos, es decir de acciones, en
cada uno de  los campos de actuación preestablecidos en  los PII. En primer  lugar, es aquí donde se descubre que de  los







deben  ser    seleccionados  los  PII  presentados  por  cada  ayuntamiento,  es  decir,  establece  baremos  y  un  sistema  de





actuación  integrales,  los  estudios  que  definen  dichas  estrategias  también  deberían  realizarse  mediante  metodologías
integrales[10]. De  no  ser  el  caso,  existe  el  riesgo  de  una  descripción  sesgada  de  las  problemáticas  sobre  las  cuales  se
quiere actuar con el consecuente peligro de errar con el tipo de programas propuesto.
Datos cuantitativos versus cualitativos
En  los PII  los datos cuantitativos adquieren una  importancia  fundamental en dos sentidos: el  sistema de valores que se
utilizará  para  puntuar  y  seleccionar  el  proyecto  está  compuesto  por  una  serie  de  datos  cuantitativos  sobre  diferentes
aspectos del barrio  (datos demográficos,  socio­econòmicos, ambientales, etc.) que aporta cada proyecto presentado. Así
pues,  el  gobierno  autonómico  utiliza  indicadores  cuantitativos  en  la  puntuación  y  selección  de  los  PII  que  van  a  ser





la  información obtenida mediante  los  datos  cuantitativos  y  los  cualitativos.  Se  advierte  que  algunos  de  los  indicadores
empleados en el sistema de selección y en la diagnosis están deformados o son imprecisos por el hecho de no ampliar o
cambiar  las variables de diferente naturaleza. Por  ejemplo, problemáticas  tan vigentes  en  los barrios  catalanes  como  la
sobre ocupación de viviendas, el paro femenino, los procesos de gentrificación etc. no quedan recogidos si utiliza un solo
indicador procedente de datos cuantitativos oficiales como puede ser el censo.
Por  otro  lado,  pero  sin  abandonar  la  necesidad  de  información  cualitativa,  anotar  que  tampoco  se  atiende  a  factores
subjetivos y de percepción del entorno construido. Consecuentemente, la percepción que los habitantes tienen de su propio
barrio,  la  consideración  sobre  las  problemáticas  que  les  afecta,  así  como  otros  fenómenos  vinculados  a  variables
subjetivas, no se consideran en un proyecto que se define como integral. Las cifras, a menudo, no reflejan los diferentes
discursos  de  la  población.  El  desajuste  entre  as  variables  objetivas  de  evaluación  y  las  variables  subjetivas  es,  como













una voluntad política determinante,  la  influencia de modelos exteriores y  la  insistencia en  la última década de estudios
socio­urbanísticos  requiriendo  regeneraciones  en  profundidad,  propiciaron  el  cambio  hacia  nuevos  enfoques  de
intervención  integral  en  áreas  con  procesos  de  regresión  urbana  y/o  de  desarrollo  local.  La  gran  inversión  de  capital
realizada en estas áreas por parte de la administración autonómica apoyada por las administraciones locales y la voluntad
de  deshacer  la  dicotomía  entre  las  acciones  urbanísticas  y  las  socio­económicas  suponen  los  dos  pilares  del  cambio,  a




importantes  a  superar  para  una  plena  ejecución  de  un modelo  de  intervención  integral.  Algunos  de  estos  aspectos  no
dependen más  para  su  superación  que  de  una  voluntad  firme  de  establecer  perspectivas  integrales  reales.  Sin  embargo
otros  aparecen  como  problemas  estructurales,  de  base,  que  necesitan  de  procesos  complejos  de  transformación  e
innovación. A continuación se exponen los puntos que suponen dichas desarticulaciones y se apunta algunas propuestas
para posibilitar mejorar los procesos de transformación y desarrollo de nuestros barrios:
­ La unidad “barrio”  continúa  limitándose  a definiciones  administrativas  con un vacío  importante de  conceptualización
sociológica,  geográfica  o  de  análisis  de  tipo  más  académico.  Otros  países  como  Holanda,  Reino  Unido  o  EUA  han
reflexionado  sobre  el  concepto y han abierto  el debate  con  relación a  aspectos  como  la  complejidad del  concepto y  su
interrelación con  factores como cohesión y exclusión social, dinámicas demográficas, vivienda, etc. Para un método de
intervención  integral  como  pretende  la Llei  de  Barris  con  una  intervención  global  sobre  la  realidad  de  los  barrios  es
importante  el  reconocimiento  y  la  delimitación,  la  descripción  de  interrelaciones  de  factores  urbanísticos,  geográficos,
sociales, económicos y simbólicos  en el si de la unidad de intervención.











efectos a más  largo plazo  [11]. El  repartimiento desigual  entre  las  acciones  físicas y  sociales  responde muchas veces a
adoptar medidas claramente visibles para la población.
­ El análisis de los contenidos de los Proyectos de Intervención Integral, así como el estudio del sistema de selección y de
sus  indicadores  evidencian:  por  una  parte  la  necesidad  de  establecer  unas  bases  reguladas  para  la  elaboración  de  los
proyectos que aseguren metodologías integrales. Al no ser de este modo, debemos cuestionarnos la afirmación de que una
intervención  es  integral  sino  está  pensada,  ideada,  a  partir  de  una matriz  –en  este  caso  los  PII­  elaborada  de manera
integral.
Por otro lado, se evidencia en los PII la necesidad de introducir variables cualitativas que como mínimo tengan el mismo
peso que  los  indicadores  cualitativos  en  la  elaboración  evaluación de  los  proyectos. Con  este  propósito  sería  necesario
















valores  subjetivos  vinculados  a  la  valoración  del  entorno,  actualmente  también  en  disciplinas  como  la  sociología,  la
geografía  o  la  economía  empieza  a  tenerse  en  cuenta  la  importancia  de  los  factores  “suaves”  o  soft.  Son  aquellos
relacionados  con  las  ideas,  los  valores  y  la  percepción.  Por  poner  algunos  ejemplos,  en  estudios  urbanísticos  pondrían
énfasis en aspectos como el entorno residencial, tolerancia, alternativas de “estilos de vida”, diversidad étnica, niveles de
identificación con el espacio construido, etc. Hasta el momento –tampoco en los proyectos de la Llei de Barris­ este tipo
de variables  relacionados con  indicadores de  tipo  intangible, no se han considerado en  las actuaciones urbanísticas. Sin
embargo, los efectos de estos factores subjetivos si se han podido notar en los procesos y resultados de las intervenciones.
Como ejemplo, el nivel de satisfacción de los vecinos, satisfacción vinculada al éxito o fracaso de la intervención, o a la
aparición  de movimientos  vecinales  reivindicativos  opuestos  a  los  planes  de  ejecución  o,  contrariamente,  aparición  de
















[6]  Introducció  de  Llei  2/2004,  de  4  de  juny,  de  millora  de  barris,  àrees  urbanes  i  viles  que  requereixen  una  atenció  especial.  en:
<http://www.gencat10.\llei de barris­web gene\Introducció ­ DPTOP.htm> [en línia]
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